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Permainan mengurutkan cerita merupakan  salah satu permainan bahasa yang digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan permainan tersebut dapat digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap membaca. 
Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui: efektivitas penggunaan permainan 
mengurutkan cerita untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap ketramipilan 
membaca Di SMAN 2 Langsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di SMAN 2 Langsa. Populasi  dari penelitian 
ini meliputi siswa kelas dua di SMAN 2 Langsa dengan jumlah siswa 169 orang.  Adapun 
sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas dua dengan jumlah siswa 38 orang, Adapun 
kelas dua  (VIII2) kelas eskperimen dengan jumlah siswa 19 0rang, dan kelas dua (VIII3)  
kelas kontrol dengan jumlah siswa 19 orang, dan peneliti menggunakan: observasi, dan 
wawancara, dan tes. Setelah peneliti menganalisis data maka peneliti menemukan hasil 
penelitian yaitu: Penggunaan permainan mengurutkan  cerita dalam pembelajaran bahasa 
Arab untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap ketramipilan membaca efektif, 
berdasarkan hasil t hitung4,24lebih besar dari t tabel 3,32, maka  hipotesis dalam 
penelitian ini diterima. 
Kata kunci:Permainan Mengurutkan Cerita, Pembelajaran Bahasa Arab 
  :مقدمة  - أ
إّن اللغة العربية هي إحدى  املواد الدراسية  اليت  يتعلمها الطلبة  يف املدرسة واللغة 
العربية هلا فروع  متنوعة ومتماسكة بعضهابعضا وهي مهارةمن  املهارات املهمة اليت  جيب أن 
  .١يف  فهم النصوص العربية فهما صحيحا وسليما  يناهلامتعلم  اللغة العربية
القراءة  هي مهارة من املهارات  اللغوية  األربع، وال تنقص أمهيتها فيدرس اللغة العربية بل 
وأما يف جمال التعليم والتعلم . هي من أكرب وسيلة للحصولعلى العلوم الشرعية واملعارف العامة
                                                           






دّرس  لرتقية قراءة  الطلبة  على النص العريب وذلك ألن  فيكون تدريسها وسيلة استعان  ا امل
غرض تدريس القراءة  يف املدرسة فهو أن يكون الطلبة  تقدرين على أن يفهموا النص 
و لتايل يستطيع . العربيفهماجيدا صحيحا ويسيطروا القواعد النحوية والصرفية سيطرة جيدة
دّرس  أن ينميها ويصححها إن كانت القدرة 
ُ
دّرس يتمكن من امل
ُ
عندهم ضعيفة،  وكما أّن امل
 .تقويتها إن كانت القدرة متقدمة
ولتدريسالقراءة لعبة متعددة والبد علىاملدرس أن  يدركها إدراكا  ما  ليستخدمها يف 
و لتايل  ستحصل التعلم والتعليم  على  أل ذا كله ستعينها يف التدريس.  تكوين  عملية التدريس
  .أغراضه  جحة
يتعلمون  مهارة القراءة كمهارة  من مهارات اللغة العربّية،  SMAN 2Langsa الطلبة بـ وكان
الطلبة أن يهتموا بتعلمها  كما أّن   لتكون عملّية تعلم القراءة  وتعليمها  جحة  جييب على
 املدرس البد له أن يهتمبتعلمها أهتماما كميال على سبيل استعمال الطرق الالئقة والوسائل 
التعليمية املوفورة يف تعليمها،ولكن الواقع أن كثريا من الطلبة يضعفون يف القراءة ومل يشعروا أمهّيتها 
  .هلم
واملشكلة األساسية اليت يوجهها الطلبة هي أ م حيتاجون إىل التشجيع اللغوي لتطبيق 
كانت املعاملة له دور عبة  اللغة العربية بلوتدريس . األفكار واألراء يف اللغة خصوصا يف اللغة العربية
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الشك فيه، أن تعليم اللغة الثانية . هام خصوصا يف املعاملة بني الطلبة واملدرس وبني الطلبة والبيئة
  . حيتاج إىل لعبة املتنوعة مستعينة لتسهيل تدريس اللغة وإىل حتقيق أهداف التعليمية
األلعاب يف تعليم اللغة أن املدرس عدم تطبيق SMAN 2 Langsaبـ وبعد مالحظة الباحثة 
وبعض الطالب اليشرتكون بفعالية يف , عملية التعليم يفmengurutkan cerita لعبةالعربية السيما 
وهذه احلالة ال نتائج الطالب على فهم , وعدم رغبة الطالب يف القراءة, عملية تعليم اللغة العربية
 . االلغة العربية وعدم جناح تعليم يف تنمية مهارة القراءة 
وإحدى األلعاب الشرتاك التعليم يف عملية التعليم هي املعليم  بتطبيق لعبة ألن األلعاب 
تثري اهتمام الطالب كثريا وجنعل ما يتعلمون  قي األثر وتنمية يف الطالب استمرارا يف الفكرة كما 
إن تنمي الدافعية والرغبة والدوافع من اجلوانب , mengurutkan cerita لعبةهو احلال عند تطبيق 
. النفسية عند الطالب وكذلك تساعد املدرس على أن يضيح املعلومات وجناح عملية التعليم
. عملية تعليمية عند mengurutkan cerita لعبةولكن املدرس يف هذا املدرسة ال يستعملون هذا 
و فعاليتها يف تعليم  mengurutkan cerita لعبة"املوضوع هذا تبحث أن ةالباحث تريد لذلكو






 املبحث -ب 
  :األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية  -أ 
  :تعريف اللعبة اللغوية -١
االنشطة لكي يعطي جماال واسعا يف , يف تعليم اللغة" األلعاب"يستخدم اصطالح 
وتوفري احلوافز , لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب على عناصر اللغة, الفصلية
إلضفاء " التخمني"وهي أيضا توّظف بعض العمليات العقلية مثل . لتنمية املهارات اللغوية املختلفة
وهذه . اليت يستخدمو اوتتيح للطالب نوعا من اإلختيار للغة , أبعاد اتصالية على تلك األنشطة
 .األلوان من األلعاب ختضع إلشراف املعلم او ملراقبته ىف األقل
 :أمهية األلعاب يف تعليم اللغة العربية -٢
أن عملية التعليم والتعليم ينبغي أن تتم يف مرح , من املبادئ السائدة يف تعليم اللغة العربية
  .  ستخدام االلعاب داخل فصول اللغة - وميكن تلبية هذا احلافز النفسي على وجه اكمل. و جة
وااللعاب اللغوية من افضل الوسائل الىت تساعد كثريا من الدارسني على مواصلة تلك 
توفر كثري من االلعاب جماال واسعا يف . والتخفيف من ر ية الدروس وجففها, ود ومساند ااجله
  .كما أن بعضها ال حيقق شيئا يذكر  –مثلها يف ذلك مثل التدريبات املعروفة  –التدريب 
  :خصائص اللعبة اجلّيدة يف تعليم اللغة العربية   - 3
  تحقيق أهدافموضوعية يف إطارمثري للعزائم ل, اللعبة اللغوية نشاط تعاوين )١
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  .من النظم والتعليمات
وليس دراسة , ومبا أن اهلدف هو تشجيع االستخدام اللغوي لالغراض االتصالية )٢
ففي مثل هذه االلعاب تكون اللغة هي الوسيلة الىت تتحقق  ا االهداف , اللغة من اجل اللغة
 .٢يب فقدطفاللغة هنا اداة لالستعمال وليست مادة للتدر . املوضوعية
وهي تكوين معلومات واراء , وهناك مسة جوهرية اخرى ملعظم االلعاب املوضحة )٣
 .متباينة بني الالعبني
 :استخدام األلعاب يف تعليم اللغة العربية )٤
, إذا مل يكن املعلم معتادا على استخدام األلعاب اللغوية التعلمية وتنويعها يف الصف
ومىت اعتاد املعلم على . كنشاط إضايف للكتاب املقرروعلى فرتات  , فينصح أن يقدمها ببطء
ميكن أن يستبدهلا  جزاء املقرر الىت يراها غري مالئمة او , وتوفرت لديه أنواع منها, االلعاب اللغوية
  .ليست جمدية لتالميذه
 أهداف تعليم مهارة القراءة 5) 
  ٣:األهداف العامة ملهارة القراءة
 .املقروء دون ترمجةيقرأ قراءة صامتية ويفهم  - ١
  .يقراء نصاً مألو ًفاله قراءة جهرية مع نقط وتنغيم معربين - ٢
 .يعرب يف قراءته عن املعىن مستخدماً عالمات الرتقيم - ٣
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 .ولكنها تتضمن بعض املعلومات واملفردات اجلديدة ،يفهم مادة مقروءة مألوفة له - ٤
 .يستنتج املعىن العام من القراءة نص مألوف لديه - ٥
، تتصل  لسفر والرحالت يف البالد العربية ويفهما مثل عالمات املروريقراء مواد  - ٦
 .إخل...واخلرائط، وقوائم األطعمة، وجدوال املواعيد
يستخدم القاموس العرىب الثنائى للبحث عن املفردات اليت يعجز عن فهمها عن  - ٧
 .طريق السياق يف أثناء القراءة
، والقراءة خمتلفة مثل القراءة اخلاطفةيستخدم املهارات املتعددة للقراءة يف أغراض  - ٨
من أجل احلصول على الفكرة الرئيسية، أو األفكار التفصيلية، أو استخالص 
اهلدف من املادة املقروءة، ومثل القراءة الناقداة، أو القراءة من أجل مجع 
 .إخل...معلومات
مكتبات املعاهد ، أو حيصل على املعلومات من املصادر العامة مثل املكتبة العامة - ٩
 .إخل... التعليمية، أو الكتب األساسية
، يكتسب معلومات ومعاىن واسعة من الصحف وا الت والدور ت العربية -١٠
 .واالستمتاع بقراءة هذه املطبوعات
أن ميكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة  ألصوات اليت تعبري عنها يف اللغة  -١١
 ٤.العربية
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 .ة جهرية بنطق صحيحأن يتمكن من قراءة نص قراء -١٢
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري املعىن  -١٣
 .بتغري الرتاكيب
 
  :يف تعليم اللغة العربية mengurutkan cerita مفهوم لعبة  - ب
 ومن ,وغريها والنردة والتماثل شرطرنج ال به يلعب ما وهو لعب من مجع اسم هى لعبة
 مرح يف تتم أن ينبغي والتعلم التعليم عملية أن ,األجنبية العربية اللغة تعليم يف السائدة املبادئ
 فصول داخل األلعاب  ستخدام - أكمل وجه على التفسي احلافز هذا تلبية وميكن .و جة
 من نوع ألي ميكن حبيث ,التنافس يف عالية منهم الصغار وخباصة الدارسني ولدى .اللغة
 ما إىل يظنوا أن دون خالهلا من املشرتكون يتعلم ,مسابقة أو منافسة إىل حوليت أن التدريب
  .٥اللغة استخدام يف التلقائية على هلم تعويد خيفي ال كما ذلك ويف ,هلم حيدث
 mengurutkan ceritaلعبة فوائد مفهوم  -١
م اللغة العربية وفيما يلي قائمة  هم هذه الفوائد كما أوردها مؤلفا التقنية الرتبوية يف تعلي
  .لغري الناطقني  ا
 .تساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات )١
  تؤكد شخصية املتعلم وتقضي على خجله )٢
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تساعد على ربط أجزاء املعلومة ببعضها وربط األجزاء  لكل ومعرفة نسبة  )٣
 .األشياء
وأقصر ,  قل األخطاء تعلم املعلم الصحيحة للعبارات واملفردات الغاضمة وا ردة )٤
 .األوقات وتنمي القراءة
تساعد على نقل املهارات من صاحب املهارة إىل أكرب عدد من املتعلمني  دراك  )٥
 .حسي متقارب بغض النظر عن املستوى الثقايف
 .تساعد على جلب إىل غرفة الصف أى تزكي احلس الزماين واملكاين لدى املتعلم )٦
علومات واملعارف الىت اكتسبها وذلك يؤدي إىل تقوي شعور املتعلم  مهية امل )٧
 .تعرزيزها
 .توفر وقت ل من املعلم واملتعلم )٨
 .٦تيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم )٩
 mengurutkan ceritaخطوات لعبة  -٢
 :كما يليmengurutkan ceritaأما خطوات تستخدم لعبة 
 صفحة ١وهلا إستعداد املعلم  عداد العديد من النصوص النصية الىت يبلغ ك  - أ
  أجزاء متساوية ٤وتنقسم كل قصة إىل   -  ب
 كتب القصة على بطاقة ملونة خمتلفة  -  ج
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يقسم البكاة القصة إىل الطلبة الذين حيملون بطاقة صفراء على سبيل املثل يفراء   - د
 ٧مث يعملون معا لفرذ أجذاء القصة الىت يقراؤها. حمتو  ا  لتناوب
 mengurutkan ceritaلعبة مزا  - ٣
على ربط أجزاء املعلومة ببعضها وربط األجزاء  لكل ومعرفة نسبة تساعد  )١
 .األشياء
 تؤكد شخصية املتعلم وتقضي على خجله خصوصا يف تعليم املفردات )٢
 أنتيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم )٣
أنتساعد على نقل املهارات من صاحب املهارة إىل أكرب عدد من املتعلمني  )٤
 .ظر عن املستوى الثقايف دراك حسي متقارب بغض الن
أنتساعد على جلب إىل غرفة الصف أى تزكي احلس الزماين واملكاين لدى  )٥
 .املتعلم
أنتقوي شعور املتعلم  مهية املعلومات واملعارف الىت اكتسبها وذلك يؤدي إىل  )٦
 .تعرزيزها
 .أنتوفر وقت من املعلم واملتعلم )٧
 .٨أنتيسر وتسهل عملييت التعليم والتعلم )٨
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 mengurutkan ceritaلعبة ا بو عي -٤
 ينتهى الوقت الكثريا- ١
 أن يكون الطلبة الكسالن يف تعليم اللغة العربية- ٢
 أن يعصب املدرس يف تعليم اللغة العربية على يرتكب القصة يف مهارة القراءة - ٣
 :البحث منهج  -  ج
تستخدم الباحثة هنا املنهج التجريب  ملدخل الكّمي، وتستخدم هذا املنهج التجريب 
لبحث احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، وتالحظ الباحثة تلك احلوادث  غالبا
 بـ  الثاىن الفصل الطلبة مجيع هي البحث هذا ىف  تمعا أما.٩والظواهر بدقة ملعرفة أسبا ا
SMAN 2 Langsa. اليت ا تمع من متنجانس جزء هي العينة أن ,طالبا "١٦٩" عددهم وكان 
 .مراعا ا يتعني
 على فصل كل من املختارة  لعينة الباحثة فقامت ,العينة التحديد الدراسة هذه يف 
 اللغة وىف(purposive sampling) اإلجنلزي اللغة ىف يقال أو القصدية أو الغرضية  لعينة طريقة
 وهذا .فصلني إىل الطالب الباحثة وتقسم (Sampling pertimbangan)بـ يسمى اإلندونسية
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 وا موعة ,الطالب )١٩( وعددهم KELAS EXPERIMENT التجربية ا موعة يسمى  موعا
 .الطالب )١٩( وعددهم KELASKONTROL الضابطة
. تبولتنج واتفسار البيا ت أسلوب فهى البيا ت تصنيف يف املستخدم األسلوب أما












ملعرفة فعالية هذه لعبة وكفاء ا للحصول على اهلدف من التعليم لتنمية قدرة الطلبة يف 










Md t  
 :البيان
 Md  = القبلي والبعدياختبار (متوسطة االحنراف بني االختبارين(  
Xd   = احنراف نتيجة كل الطلبة، والرموز املستخدمة : d- Md  
x
2
d∑  =اجلملة املربعة من احنراف نتيجة كل الطلبة  
N   =عدد أفراد العينة  
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Cipta, 2006) , h. 349-350 
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 d.b    =  التعيني ب - N١   
  
  نتيجة اإلختبار عرض  - د
 للفصل التجربية)القبلي والبعدي(حتليل نتائج الطلبة يف االختبارين 
 D بعدي قبلي الرقم
 
 
٦٢٥ ٢٥- ٨٠ ٥٥ ١ 
٢٥٦ ١٦- ٨٥ ٦٩ ٢ 
٦٢٥ ٢٥- ٨٠ ٥٥ ٣ 
١٦٩ ١٣- ٧٠ ٥٧ ٤ 
١٢١ ١١- ٧٠ ٥٩ ٥ 
١٠٠ ١٠- ٦٥ ٥٥ ٦ 
٢٥٦ ١٦- ٨٥ ٦٩ ٧ 
٨١ ٩- ٦٥ ٥٦ ٨ 
٢٨٩ ١٧- ٨٥ ٦٨ ٩ 
١٩٦ ١٤- ٧٠ ٥٦ ١٠ 
٢٥ ٥-      ٦٠ ٥٥ ١١ 
٠ ٠ ٨٥ ٨٥ ١٢ 
٢٢٥ ١٥- ٧٠ ٥٥ ١٣ 
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٠ ٠ ٧٠ ٧٠ ١٤ 
٤٠٠ ٢٠- ٧٥ ٥٥ ١٥ 
٢٥ ٥- ٦٠ ٥٥ ١٦ 
٠ ٠ ٦٠ ٦٠ ١٧ 
٤٠٠ ٢٠- ٧٥ ٥٥ ١٨ 
٢٢٥ ١٥- ٦٠ ٤٥ ١٩ 
D=٤٠١٨ ∑D= ٢٣٦ ١٣٧٠ ١١٣٤ ا موع
2∑ 
  
  :عرفت الباحثة النتيجة األخرية فيما يلي  (Ttes) ستخدام الرمز  
، مث أدخلت ٤٠١٨= ∑D2و ٢٣٦= ∑D من اجلدول السابق اتضحت الباحثة أن
























  :من متوسطة الفرق  لرمز) (مث حساب املعياري 
 =  =  = = ٣٬٣٢ 
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  : ستخدام الرمز مث حساب 
 =  = ٤٬٢٤ 
بني نتيجة ) (من احلساب السابق قد وجدت الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق 
 ٣٬٣٢هو )(والنتائج املعياري  هو) (واالحنراف املعياري يف االختبار القبلي واالختبار البعدي هو 
  : لرمز df، مث حسب الباحثة ٤٬٢٤هو ) " (ت"وقيمة 
df = N-1 =١٩-1 = ١٨ 
وقد اتضحت أن قيمة ت . املوجودة يف اجلدول املعترب" ت"يرجع اىل قيمة  ١٨والعدد 
% ٥تدل على العدد، وعند مستوى الداللة % ٠٬٠٥املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
  .املوجودة يف اجلدول tأكرب من قيمة  tأن قيمة  ، فعرفت الباحثة٤٬٢٤تدل على العدد 
اعتمادا على حساب النتيجة األخرية فيها اإلختالف بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار 
قدرة  قيفعالية يف تعليم اللغة العربية لرت mengurutkan ceritaوهذا يعين على استخدام لعبة. البعدي






  نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبيةحتليل 
 الطلبة عدد الدرجات مدى املستوى الرقم
 املؤية النسبة
(%) 
 %٢٦٬٣ ٥ ١٠٠- ٨٥ ممتاز ١
 %٤٧٬٣٤ ٩ ٨٤- ٧٠ جدا جيد ٢
 %٢١٬٤ ٤ ٦٩- ٦٠ جيد ٣
 % ٥٬٢٦ ١ ٥٩- ٥٠ مقبول ٤
 %١٠٠ -  ٤٩- ١٠ مردود ٥
 %١٠٠ ١٦ ا موع
  
يف تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة الطالب على  mengurutkan ceritaلعبة  فعاليةاستخدام ان
هي قد حصلت الباحثة من جتريب  ستخدام SMAN 2 Langsaمهارة القراءة بـ 
يف جتريبة هذه لعبة قدمت , يف تعليم اللغة العربية يف جمموعة التجريبيةmengurutkanceritaلعبة
  :الباحثة الفروض
فالفروض مقبول  ٣٬٣٢اجلدول  ) t(أكرب من  ٤٬٢٤احلساب ) t(ان كانت درجة   - أ
تعليم اللغة العربية ترقي  يفmengurutkancerita هذا يعين أن جتريبة إستخدام  لعبة
  .قدرة الطالب على مهارة القراءة
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اجلدول أو متساو  فالفروض ) t(احلساب أصغر من درجة ) t(ان كانت درجة   -  ب
يف تعليم اللغة العربية mengurutkanceritaتخدام لعبة هذا يعين أن جتريبة اس. مردود
  .ال ترقي قدرة الطالب على مهارة القراءة
تعليم  يف mengurutkancerita وهذ يشري إىل إن لعبة. فعرفنا أن فروض السابق مقبول
حثة قامت البا. وكانت جتريبها يقدر على ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة. اللغة العربية فعالية
قد مجعت الباحثة البيا ت ووجدت أن حيصل الطلبة على حتسني النتائج وهي . استعمال البحث
    mengurutkan ةإستخدام لعبوهذه احلال يدل على أن عملية التدريس وتعليم . ٤٬٢٤
ceritaيف تعليم اللغة العربية فعالية وتؤثر على مهارة القراءة. 
  نتائج البحث   -ه
تعليم اللغة العربية فيmengurutkan cerita أما نتائج هذا البحث هي ا ستخدام لعبة 
) t(أكرب من  ٤٬٢٤احلساب ) t(ودليل عمى هذا , لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة فعالية
  .فالفروض مقبول ٣٬٣٢اجلدول  
 املراجع
،  دار النهضة   عليمية املنهجالوسائل  التأمحد خري دمحم قادم  وجابر عبد احلميد جابر،  
   ١٩٧٩العربية، 
  ١٩٥٤أمحد ذكى صاحل، علم نفسى  الرتبوى، الطبعة  الرابعة،  املكتبة النهضة املصرية،  
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 مناهج البحث ىف الرتبية وعلم النفس،، جابر عبد احلميد، جابر أمحد خريى كاظيم 
  ١٩٨٧دار النهفة العربية، : مصر
دارسات  حتليلية  وموافق تطبيق  ىف تعليم  العربية  و الدين حسني  سليمان قوة ،  
 ١٩٨١اإلسالمى، الطبعة األوىل دار املعارف، مصر، 
مفهومه،أدواته، أساليبه، : ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس واألصدقاء، البحث العلمي 
 ١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع،: الر ض
دار الفكر : ة العربية  لتعليم األساسي، القاهرةرشدي أمحد طعيمة، مناهج تدريس اللغ 
  ١٩٩٨:العريب
, دار اخلرجي للنشر: جدة, أساليب تعليم القراءة والكتابة للمبتدئني, مسيح أبو مغلي 
١٢٧٩ 
مكتبة  تعليم اللغة العربية للمرحلة اإلبتداءية،عبد هللا عبد الرمحن الكندى و إبراهيم دمحم عطا، 
دون سنة, الفالح  
, الوسائل -األساليب -تعليم اللغة العربية للناطقني يغريها الطرق, ر الصديق عبد هللاعم 
 ٢٠٠٨, الدار العاملية للنشر والتوزيع: اجلدة
  ٢٠٠٣مكتية : فىت على بونس ودمحم عيد الرؤف، املرجع ىف تعليم اللغة الألجانب القاهرة 
التواىن،  املوجز ىف  الطرق  الرتبية  لتدريس اللغة  دمحم  عطية  األبراش  وأبوا  الفتوح  دمحم   
 مكتبة    ضة، بدون  سنة: القومية،  القاهرة
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